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Успішна реалізація поставленого завдання можлива, насамперед, при розумінні її педагогами, які працюють в медичних 
ВНЗ, їх зацікавленості та здатності захопити студентів. Тому для вирішення поставлених завдань, попередньо вивчивши 
досвід колег, протягом декількох років широко використовуються імітаційні методики у вигляді розв’язання клінічних 
завдань, що побудовані на активній участі всієї групи учнів. Студенти мають можливість обговорити реальну клінічну 
ситуацію, підтвердити або спростувати думку опонента, вислухати викладача. Нерідко розмова набуває характеру дискусії. 
Одночасно з’ясовується рівень теоретичної підготовки. 
Результати. На кафедрі нейрохірургії викладається кілька дисциплін, базисом для яких слід вважати нервові 
хвороби. Тому на практичних заняттях є достатня кількість часу для оцінки виживання знань, що стосуються семіотики 
уражень нервової системи. Результати контрольного тестування дають можливість переконатися, що обраний методичний 
підхід є ефективним. 
Висновки. Подібні методи навчання, безумовно, більш ефективні в порівнянні з традиційною формою з великим 
обсягом готової інформації і опитуваннями, що виключають творчі розумові процеси і пізнавальну діяльність. Залучення 
до обговорення одночасно декількох учнів, відкрита дискусія під контролем викладача, дозволяють усвідомити студентами 
складові топічної діагностики в неврології і надалі продемонструвати високий рівень знань раніше вивченої дисципліни. 
 
 
ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ПОЛІТИКИ СТРИМУВАННЯ 
АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ 
Колеснікова І.П., Мохорт Г.А. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 
Вступ. Україною досягнуто певного прогресу в напрямку створення законодавства, що підтримує нагляд за 
антимікробною резистентністю. Однак, за висновками оціночних місій експертів Європейського центру контролю 
захворювань (ECDC) і Глобального порядку денного з безпеки здоров’я (GHSA) чинне законодавство потребує оновлення, 
для чого, із застосуванням міжсекторального підходу і координації дій усіх зацікавлених сторін було розроблено 
відповідну Дорожню карту. Серед виконавців окремих положень Дорожньої карти зазначено також вищі медичні навчальні 
заклади (ВМНЗ), зокрема, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (НМУ) і Національну медичну 
академію післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Згідно із положеннями Дорожньої карти, вже на першому році її 
впровадження заплановано розробити освітні програми для студентів і лікарів з питань стримування 
антибіотикорезистентності, а також провести тренінги для лікарів з питань належного застосування антибіотиків.  
Матеріали та методи дослідження. В роботі використано аналіз примірних планів, примірних та робочих програм 
різних навчальних дисциплін, згідно яких здійснюється викладання в НМУ імені О.О. Богомольця, щодо відповідності їх 
змісту положенням Дорожньої карти зі стримування антимікробної резистентності. Враховуючи те, що примірні навчальні 
програми затверджуються після попереднього обговорення на нараді завідувачів однопрофільних кафедр усіх ВМНЗ, 
результати цього аналізу можуть бути екстрапольовані на всі виші, де здійснюється підготовка лікарів. 
Результати. Аналіз нормативно-правової бази, згідно з якою здійснюється навчальний процес у Національному 
медичному університеті імені О.О. Богомольця показав, що питання стримування антимікробної резистентності, як 
самостійна тема, винесені лише при вивченні окремих навчальних дисциплін. Зокрема, на третьому році навчання до 
робочої програми навчальної дисципліни «Фармакологія» включено лекцію (2 академ. год.) і практичне заняття (2,5 
академ. год.) на тему «Фармакологія антибіотиків. Принципи раціональної хіміотерапії. Протимікозні лікарські засоби». 
На четвертому році навчання в робочу програму навчальної дисципліни «Фтизіатрія» включено лекцію (2 академ. год.) і 
практичне заняття з теми «Хіміорезистентний туберкульоз». На п’ятому році навчання в робочу програму навчальної 
дисципліни «Клінічна фармакологія» включено 2-годинне практичне заняття «Основи раціональної антибактеріальної 
терапії» і в робочу програму навчальної дисципліни «Анестезіологія і інтенсивна терапія» включено лекцію (2 академ. 
год.) і практичне заняття (5 академ. год.) на тему «Сепсис. Раціональна антибактеріальна терапія». На шостому році 
навчання до робочої програми з хірургії включено 5 академ. годин практичного заняття на тему «Правила проведення 
антибіотикотерапії при профілактиці і лікуванні хірургічної інфекції. Хірургічні аспекти СНІДу». Разом з тим, необхідно 
зауважити, що питання раціонального застосування антимікробних лікарських засобів висвітлюються як окремий 
фрагмент на лекції (2 академ. год.) «Принципи хіміотерапії. Антибіотики» і практичному занятті «Хіміотерапевтичні 
препарати. Антибіотики» (3 академ. год.) при викладанні навчальної дисципліни «Мікробіологія» на другому році 
навчання, а також при викладанні теми «Інфекції, пов’язані з наданням медичної допомоги» (2 академ. год.) на п’ятому 
році навчання в складі навчальної дисципліни «Епідеміологія». На четвертому році навчання при вивченні дисципліни 
«Дитячі інфекційні хвороби» та на п’ятому-шостому роках навчання при вивченні дисципліни «Інфекційні хвороби» 
проблеми, пов’язані з антимікробною резистентністю фрагментарно висвітлюються як в лекційному курсі, так і на 
практичних заняттях. 
Висновки. Викладання питань стримування антимікробної резистентності під час підготовки лікарів у ВМНЗ 
України є недостатнім і фрагментованим. Реалізація рекомендацій експертів ECDC, GHSA і положень Дорожньої карти зі 
стримування антимікробної резистентності потребує консолідації зусиль і уряду, і професорсько-викладацького складу 
вищих навчальних закладів і практичної охорони здоров’я. 
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Сумський державний університет, кафедра стоматології 
Організація процесу навчання з стоматологічних дисципліни справляє визначальний вплив на формування 
компетенцій майбутнього фахівця. Однією з головних задач підготовки стоматологів на додипломному періоді є 
